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Az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (továbbiakban: EDIT, elérhető: https://edit.elte.hu) az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen működő dokumentumszerver, amely elektronikus anyagok archiválására 
és hozzáférhetővé tételére szolgál. A repozitórium keretrendszere az igényeink szerint alakítható 
DSpace szoftver, mely biztosítja a digitális adatok és anyagok több szempontú nyilvántartását és 
visszakereshetőségét. Az EDIT üzemeltetését és központi koordinációját az Egyetemi Könyvtár látja el. 
Az ELTE-polgárok publikációs tevékenységének nyilvántartásáról a 6/2012. (II. 23.) számú rektori 
utasítás (http://www.elte.hu/file/ru_2012_06.pdf) rendelkezik. 
 
Céljai 
A repozitórium létrehozásának céljai között szerepel a kutatási eredmények nyilvánosságának növelése, 
az intézmény tudományos publikációinak nyilvántartása és archiválása, az Egyetem együttes 
tudásvagyonának reprezentálása, az oktatás támogatása és a 33/2007. Kormányrendelet értelmében a 
PhD-dolgozatok közzététele. 
 
Miért kell az EDIT, ha van MTMT? Miben más? 
Az MTMT csak a közlemények bibliográfiai adatait, míg az EDIT a dokumentumok teljes szövegét is 
nyilvántartja és teszi kereshetővé, hozzáférhetővé. 
 
Miért jó a kutatónak, ha felkerülnek a teljes szövegű publikációi az EDIT-be? 
Az EDIT az ELTE saját repozitóriuma, melybe mennyiségi korlát nélkül tölthetők fel az ELTE-n 
keletkezett publikációk és egyéb digitális tartalmak. Ennek következtében a kutatási eredmények 
hozzáférhetősége – valamint azok hatása, idézettsége – nő, továbbá szélesebb körben reprezentálttá 
válik egyetemünk együttes tudásvagyona. Minden feltöltött dokumentum egyedi és állandó azonosítóval 
rendelkezik, ezért a hosszú távú hozzáférhetőség biztosított. A különböző repozitóriumindexelő 
rendszerek segítségével a feltöltött dokumentumok bekapcsolódhatnak a világ tudományos 
vérkeringésébe. 
 
Miben nyújt többet az EDIT, mint más teljes szövegű adatbázisok (pl. a REAL)? 
Az EDIT az ELTE saját intézményi repozitóriuma, mely igényeink szerint alakítható és saját 
anyagainkkal tölthető fel. Tudástára révén növeli egyetemünk nemzeti és nemzetközi hírnevét. Egy 
helyre rendszerezi és visszakereshetővé teszi a kutatási dokumentumokat, hallgatói dolgozatokat és az 
intézményben született nem publikálásra szánt tartalmakat. Az anyagokhoz való hozzáférés igény 
szerint állítható be, lehet teljesen nyilvános vagy korlátozott. 
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Az EDIT kategóriákba rendezett gyűjteményekből áll, melyek az egyetem szervezeti felépítését 
tükrözik. A kategóriák és gyűjtemények kialakításánál az ELTE igényeit tartjuk szem előtt. 
A könyvtárosok rendelkeznek a repozitórium kialakításához és gondozásához szükséges ismeretekkel, 
úgymint az információkezelés, a metaadat-készítés (katalogizálás) és az archiválás. Az ELTE könyvtárai 
már nem csupán külső információkat továbbíthatnak az intézmény tagjaihoz, hanem az intézményben 
született dokumentumokat közvetíthetik a világ felé. 
 
Mit jelent az, ha egy repozitórium minősített? 
Ahhoz, hogy az üzemeltetők és a felhasználók megbizonyosodhassanak arról, hogy a repozitórium 
szolgáltatásai megfelelő színvonalúak – megbízható, hosszú távon biztonságos, továbbá metaadataikat 
szabványos protokollokon keresztül osztják meg – többlépcsős minősítési rendszert dolgoztak ki. Azok 
a tudástárak, amelyek megfelelnek az előírt feltételeknek, minősített repozitórium címet kapnak. Az 
EDIT minősített repozitórium. 
 
 
Az EDIT jellemzői, előnyei 
1. Az EDIT a nyílt hozzáférés (open access) eszméjére épül, ezzel összhangban a repozitóriumi 
elhelyezés a mindenkori szerzői jogszabályoknak és kiadói előírásoknak eleget téve történik. 
2. Lehetőséget ad a kutatási eredmények hozzáférhetővé tételére, az információcsere felgyorsítására 
(publikálás-olvasás-idézés), a hozzáférési akadályok leküzdésére. A személyes és intézményi eredmények 
a repozitóriumban összegyűjtve láthatók. Mindezek következtében a kutatók eredményei szélesebb 
körben hozzáférhetővé és idézettebbé válnak. (Ehhez például l. egy folyóiratot: 
https://edit.elte.hu/jspui/handle/10831/6615.) 
3. A feltöltött fájlokat több szempont szerint teszi kereshetővé, emellett teljes szövegű keresési 
lehetőséget is biztosít. 
4. Az ELTE polgárait egyértelműen azonosítja Caesar-azonosítójuk alapján. Aki ezzel nem rendelkezik, 
egy tetszőleges e-mail címmel regisztrálhat.  
5. Dokumentumai összekapcsolhatók az adatbázisokban (pl. MTMT, könyvtári katalógusok stb.) már 
meglévő bibliográfiai leírásokkal. Ennek következtében kialakítható egy egységes, felhasználóbarát 
rendszer, amelyben akár egyszeri bevitellel szerepeltethetjük a tételeket a bibliográfiai adatbázisban 
(MTMT), és a teljes szöveget hozzáférhetővé tehetjük az EDIT-ben. (Ehhez például l. az Egyetemi 
Könyvtár metszetgyűjteményéből feltöltött több mint 6000 digitalizált képet, amely mindegyikét 
összekapcsoltuk a könyvtári katalógusban elérhető szabványos bibliográfiai leírásával: 
https://edit.elte.hu/jspui/handle/10831/341.) 
6. Az EDIT-ben valamennyi dokumentum kap egy egyedi azonosítót (úgynevezett URI ’Universal 
Resource Identifier’ címet), amely hivatkozásként használható. Ez állandó elérést tesz lehetővé a 
dokumentum későbbi esetleges helyváltoztatása után is.  
7. Lehetőség nyílik a 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasításban foglaltak mellett az ún. szürke irodalom 
körébe tartozó dokumentumok megjelentetésére, valamit bármire, ami az EDIT-tel kompatibilis 
formátumok (pl. pdf/A, xls, mp4, jpeg) valamelyikében található. 
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8. A repozitórium akár a kutatási dokumentumok – lektorált cikkek, teljes folyóiratszámok és könyvek, 
e-printek, hallgatói dolgozatok, beszámolók, konferenciaanyagok stb. – kiadójaként is működhet, 
továbbá használható az intézményben létrejött, nem publikálásra szánt tartalmak – pl. oktatási anyagok 
– tárhelyéül is.  
9. Dokumentumai lehetnek teljesen nyilvánosak, de a hozzáférés korlátozható IP-cím alapján is: igény 
szerint lehet szűkíteni például akár az összes ELTE-s, csak kari, az intézeti könyvtárak számítógépeire, 
vagy teljesen egyéni módon is.  
10. Eleget téve a pályázati előírásoknak, a támogatott kutatások keretében keletkezett publikációk teljes 
szövegű változata elhelyezhető itt. 
 
Szerzői önarchiválás 
A folyóiratok ára a könyvtárak költségvetéseihez képest követhetetlenül emelkedtek, így a kutatók 
szakirodalomhoz való hozzájutása korlátolt. Ennek alternatívájaként jött létre a hazánkban is egyre 
elterjedtebb open access mozgalom. Eszerint a nyílt hozzáférés két ajánlott módja az alternatív kiadók 
és folyóiratok („golden road”), illetve a szerzői önarchiválás: nyílt hozzáférésű archívumok, illetve a 
személyes vagy intézeti weblapok („green road”). 
A szabad hozzáférésű archívumok előnye, hogy egy intézmény tudásvagyonát egy helyen jelenítik 
meg és teszik kereshetővé, a könyvtár (szolgáltató) a cikkekhez szabványos metaadatokat ad, és az 
adattár OAI-PMH kompatibilis, így a nemzetközi tudományos regiszterek be tudják gyűjteni az 
adatokat. 
A nyílt hozzáférésű archívumok elterjedésével a kiadók átalakították szerzői jogi politikájukat, melyben 
külön kitérnek a szerzői önarchiválás lehetőségére. A kiadók és a folyóiratok politikáját a FAIR (Focus 
on Access to Institutional Repositories) SHERPA projektje rendszerezi RoMEO (Rights MEtadata 
for Open archiving) listáján (http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php). 
 
 
Jogi keretek, a repozitórium működésének szabályozása: 
• Szjt. 30. § (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról)  
• Szjt. 38. § (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról)  
• 117/2004. (IV. 28.) Kormányrendelet 
• 51/2001. (IV.3.) Kormányrendelet 40-41. § 
• 33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 11. § 
• 6/2012. (II.23.) számú rektori utasítás 
• ELTE szervezeti és működési szabályzata, I. kötet: Szervezeti és Működési rend 
8. sz. melléklete: Egyetemi Könyvtári Szolgálat szervezeti és működési szabályzata 
12. sz. melléklete: Doktori szabályzat 
 
 
Az EDIT-et és adminisztrátori hálózatát az ELTE Egyetemi Könyvtár koordinálja. 
Az adminisztrátori hálózat tagjai elsősorban az egyetem könyvtárosai, elérhetőségük: 
http://konyvtar.elte.hu/edit 
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A Könyvtári Tanács az egységes szakmai munka kialakítására és bevezetésére létrehozta az MTMT-
EDIT Munkabizottságot. 
 
EDIT központi adminisztrátor: 
Virág Gabriella 
informatikus könyvtáros  
ELTE Egyetemi Könyvtár 
Informatikai és Fejlesztési Osztály 
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informatikus könyvtáros  
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Tel.: (061) 411-6500/3421 
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